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1989 Soccer Roster 
Ho Player Pos Ht Vt Yr Hoaetown High School 
1 Johnny Hilligan GK 5-11 150 So Sao Paulo, BRAZIL Pan Am. Christian 
1 Randy Southwell GK 5-10 180 Fr Loures, PORTUGAL Lisbon Christian 
1 Dave Weaver GK 6-4 190 Jr Hedford, NJ Lenape 
2 Jeff Davis B 5-11 165 Fr Ft. Lauderdale, FL Hollywood Christian 
3 Jason Crary F 6-0 165 Fr Columbus, OH Worthington Christian 
4 John Neill HF/F 5-8 155 So Concord, HI Jackson Baptist 
5 Roger Swigart HF 5-8 160 Sr Union Grove, WI Union 
6 Thom Jones B 5-9 160 So Strongsville, OH Open Door Christian 
7 Hike Thomas HF 5-8 160 Jr Somerset, PA Laurel Highlands 
8 Brent Davis HF/F 5-8 145 Jr Hanaus, BRAZIL New Tribes Hission 
9 Craig Winsor B 5-6 140 So Fort Plain, NY Ben Lippen 
10 ttike Davis 11F/F 5-10 150 Sr Sao Paulo, BRAZIL Pan Am. Christian 
11 Dave Kohlmeyer F 5-10 170 Jr Wheaton, IL Wheaton Christian 
12 David Brown B 5-6 140 Fr Toledo, OH Emmanuel Baptist 
13 Doran Veith F 5-9 150 Fr San Antonio, TX San Antonio Christian 
14 Rod Haseltine B 5-8 150 Sr Brookhaven, PA Christian Academy 
15 Dan Walsh B 5-11 180 Jr St. Petersburg, FL Keswick Christian 
16 Tommy Salley B 6-0 165 Fr Chattanooga, TN Tennessee Temple 
17 Lane O'Bryon F 5-8 160 Sr Berlin, ?'ID Stephen Decatur 
18 Benjey Schneider HF 5-5 120 Fr Headville, PA Calvary Baptist 
19 Greg Davidson F 5-8 135 Fr Brownsburg, IN Brownsburg 
21 Darin Struble F 5-10 145 Jr Toledo, OH Emmanuel Baptist 
22 Denny Harzano F 5-6 135 Fr Scottdale, PA Southmoreland 
23 Warren Sayre HF/F 5-10 155 Fr Dayton, TN Tennessee Temple 
27 Robert Balaicuis HF/F 5-4 150 Sr Philadelphia, PA Northwest Christian 
32 Hichael Carroll B 5-9 140 Fr Columbus 1 OH Tree of Life 
Head Coach: John ttcGillivray 
Asst. Coach: Paul Savard 
